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ERKEKLERDE PERİNE BÖLGESİNDE DEMODEX FOLLİCULORUM 
ARAŞTIRILMASI
The Prevalance of Demodex Folliculorum in Perineal Region of the Men
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Özet:Bu çalışmada erkeklerin perine bölgesinde 
Demodex folliculorum araştırılması amaçlandı. 
Çalışmaya çeşitli şikayetlerle üroloji polikliniğine 
başvuran 122 erkek hasta dahil edildi. Hastaların 
perine bölgeleri lokal deri bulgusu açısından 
değerlendirildi ve standart yüzeyel deri biyopsisi 
yöntemiyle örnekler alındı. Mikroskobik incelemede 
cm2’de 5 ve daha fazla Demodex sp. görülmesi 
pozitif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil 
edilen hastaların yaş ortalaması 46.4 ± 18.3 yıl ( 18
-83 yıl) olarak belirlendi. Hastaların 15’inde (%
12.3) D. folliculorum pozitif olarak saptandı.  D. 
folliculorum pozitif bulunan hastaların yaş 
ortalaması 61.93 ± 17.72 yıl, negatif olguların ise 
44.26 ± 17.40 yıl olarak bulundu (p= 0.002). D. 
folliculorum pozitifliğine en sık benign prostat 
hipertrofisi olan hastalarda rastlandı. Üroloji 
hastalarında perine bölgesinde D. folliculorum 
akarları görülebilmekle birlikte etkenin varlığı 
özellikle çeşitli klinik bulguları olan hastaların 
yönetiminde göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Summary:In the present study, it was aimed to 
search Demodex folliculorum at perineal region of 
the men. One hundred and twenty-two patients who 
presented to urology outpatient clinic with various 
complaints were included to this study. Perineal 
region were evaluated for local skin findings and 
samples were taken by standard method of 
superficial skin biopsy. In the microscopy, 
presence of 5 or more Demodex sp. in a cm2 was 
considered as positive. Mean age was found as 
46.4±18.3 years (range: 18-83 years) years among 
patients included in the study. Of the patients, D. 
folliculorum was detected in 15 patients (12.3%). 
Mean age was 61.93±17.72 years in D. 
folliculorum positive patients, whereas 
44.26±17.40 years in D. folliculorum negative 
patients (p=0.002). D. folliculorum positivity was 
most commonly encountered in patients with 
benign prostate hyperplasia. Although D. 
folliculorum mites can be seen in perineal region 
of patients with urological complaints, presence of 
this pathogen should be taken into consideration in 
the management of patients with diverse clinical 
findings. 
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Demodex sp. Demodex folliculorum ve Demodex 
brevis olmak üzere iki türü insanlarda enfestasyona 
yol açan ve yakın temas ile insanlara bulaşan bir 
akarcıktır (1-3). Patojenitesi açık olmamakla bir-
likte rozase, akne vulgaris, dermatitler ve blefarit 
gibi çeşitli hastalıkların patogenezinde önemli rol 
oynadıkları bildirilmiştir. Bu parazitin temel yerle-
şim yeri pilosebase bezler olup sıklıkla yüzde, sey-
rek olarak da saçlı deri, boyun, kulak, göğüs, me-
me başı ve genital bölgede yerleştikleri bildiril-
mektedir (1-3).
Demodex sp. tanısında deri kazıntısı, selofan-bant 
yöntemi, standart yüzeyel deri biyopsisi (SYDB) 
ve punch biyopsi yöntemleri kullanılmaktadır 
(2,3). Kişisel sanitasyonun yetersiz olduğu durum-
larda ve yaşla birlikte insidansının arttığı bilinmek-
tedir (4). Literatürde üroloji hastalarında parazitin 
görülme durumu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma 
mevcuttur.   
Bu çalışmada üroloji polikliniğine başvuran erkek 
hastaların perine bölgesinde SYDB yöntemiyle 
Demodex sp. sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Üroloji polikliniğine çeşitli şikayetlerle başvu-
ran erkek hastalar dahil edildi. İmmünsupresif has-
talar ve 18 yaş altındakiler çalışma dışı bırakıldı. 
Çalışma öncesi hastalar bilgilendirildi. Hastaların 
demografik verileri kaydedildi ve perine bölgesin-
de herhangi bir deri bulgusu olup olmadığı araştı-
rıldı. Demodex sp. aranması için perine bölgesin-
den cyanoacrilat içeren yapıştırıcı ile SYDB yönte-
miyle örnek alındı ve Hoyer eriyiği ile tespit edile-
rek ışık mikroskobunda x40 ve x100 büyütmelerde 
incelenerek cm2’deki parazit yoğunluğuna bakıldı. 
Tanıda cm2’de 5 ve daha fazla Demodex sp. görül-
mesi pozitif olarak değerlendirildi (Resim 1). Ça-
lışma Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu tarafından onaylandı. İstatistiksel değerlen-
dirmeler için SPSS for Windows 13.0 (Statistical 
Package for Social Sciences) paket programı kulla-
nıldı. Sürekli değişkenler normal dağılım yönün-
den Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Sayı-
sal veriler aritmetik ortalama ve standart sapma; 
sayımla elde edilen kategorik veriler sayı ve yüzde 
olarak gösterildi Nominal değişkenler arası ilişkiler 
ki-kare testi ile, gruplar arasında ortancaların farkı 
Mann-Whitney U testi ile incelendi.. Tüm istatis-
tiksel veriler için p <0.05 anlamlı olarak kabul 
edildi.
BULGULAR
Yüz yirmi iki erkek hastanın yaş ortalaması 
46.4±18.3yıl ( 18-83 yıl) olarak bulundu. Hastala-
rın 15’inde (%12.3) D. folliculorum pozitifliği be-
lirlendi. D. folliculorum pozitif bulunan hastaların 
yaş ortalaması 61.93±17.72 yıl olarak saptanırken, 
negatif olguların 44.26±17.40 yıl olarak bulundu. 
Her iki grup istatistiksel olarak karşılaştırıldığında 
D. folliculorum pozitif olan grup lehine anlamlı 
farklılığın olduğu görüldü (p=0.002) (Tablo I). D. 
folliculorum pozitifliği en sık BPH tanılı hastalarda 
görüldü. On hastada (%8.2) perine bölgesinde lo-
kal eritem mevcutken, diğerlerinde herhangi bir 
deri bulgusuna rastlanmadı. Lokal eritem saptanan 
hastaların beşinde (%50) D. folliculorum varlığı 
belirlendi. Eritem mevcudiyeti ve hastaların tanıla-
rı ile Demodex varlığı açısından arasında bir fark 
bulunamadı (p>0.05). Hastaların klinik tanıları ve 
demografik özellikleri Tablo II’de gösterilmiştir.
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Tablo I. Hastaların D. folliculorum pozitifliği ile yaş ortalamasının kıyaslanması
Demodex follicullorum n (%) Yaş  ( Ortalama ± SS ) P
Pozitif 15 (12.3) 61.93 ± 17.72
Negatif 107 (87.7) 44.26 ± 17.40
Toplam 122 (100) 46.4 ± 18.3
0.002* 
(* Mann-Whitney U  Test    SS: Standart Sapma)







BPH (n: 46) 63.07±11.33 11 (23.9) 3 (2.5)
Nefrolitiyazis (n: 28) 36.32 ±14.63) 2 (7.1) 2 (1,6)
İYE (n: 26) 35.35 ±15.29 2 (7.7) 4 (3.3)
*BPH: Benign prostat hiperplazisi, İYE: İdrar yolu enfeksiyonu SS: Standart Sapma 
Resim 1. SYDB yöntemi ile Demodex sp.’nin görünümü (x40 büyütme)
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TARTIŞMA 
Günümüzde, başta dermatolojik hastalıklar olmak 
üzere Demodex akarları çeşitli hasta gruplarında 
araştırılmaktadır (5-7). Akarın cm2’deki yoğunlu-
ğunun hesaplanması parazitin patojenitesinin belir-
lenmesinde önemlidir. SYDB folikül içeriğini ta-
mamen topladığından tanıyı kolaylaştırır. Bu se-
beple çalışmamızda SYDB tekniği tercih edilmiştir 
(5,8). Demodex ile ilgili yapılan çalışmalarda para-
zitin prevalansı, çalışılan popülasyona ve yönteme 
göre farklılıklar göstermektedir. Sağlıklı bireylerde 
yapılan çalışmalarda Demodex sp. sıklığını yüzde 
selofant bant yöntemiyle Kaya ve ark. (9) %2,7, 
Yazar ve ark. (10) % 2.9, SYDB yöntemiyle Emre 
ve ark. (11) %10 olarak bulmuşlardır. Baysal ve 
ark. (12) ise 50 sağlıklı bireyin hiçbirinde pozitiflik 
saptamamışlardır. Uğraş ve ark. (13) yaş ortalama-
ları 53.5 ± 13.0 yıl olan 100 sağlıklı erkekte genital 
bölgede SYDB yöntemi ile D. folliculorum sapta-
madıklarını bildirirken, aynı hasta grubunda yüz 
bölgesinde %8 oranında D. folliculorum pozitifliği 
bulmuşlardır. Yüz bölgesinde düşük Demodex sp.
pozitifliği kişisel sanitasyon düzeyi ile direkt ilişki-
lidir (14). Aynı yöntemle araştırdığımız bizim ça-
lışmamızda ise perine bölgesinde %12.3 oranında 
pozitiflik saptanmıştır. 
Demodex sp. görülme sıklığının orta ve ileri yaş-
larda arttığı belirtilmektedir (6). Bununla birlikte 
Kaya ve ark. (9) sağlıklı bireylerin yüzlerinden 
selofan bant yöntemi ile alınan örneklerde yaşla 
parazit görülme sıklığı arasında ilişki bulamamış-
lardır. Aycan ve ark. (15) çeşitli dermatolojik şika-
yeti olan hastaların yüzünden SYDB ile alınan 
örneklerin incelenmesinde 20 yaş üstündekilerde 
altındakilere göre daha fazla Demodex pozitifliği 
bulmuşlardır. Çalışmamızda ise BPH teşhisi konu-
lan hastalarda diğer hasta gruplarına kıyasla daha 
yüksek oranda pozitiflik bulunmuştur. BPH yaşla 
birlikte görülme insidansı artan bir hastalıktır ve 
çalışmamızda BPH’li  hastaların yaş ortalamaları 
beklenildiği üzere 63.07 yıl olarak bulunmuştur. 
Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak yaş arttık-
ça D. folliculorum görülme sıklığının arttığı sap-
tanmıştır. Çalışmamızdaki klinik tanılar ve lokal 
deri bulguları ile D. folliculorum pozitifliği arasın-
da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Sonuç olarak üroloji hastalarında perine bölgesinde 
D. folliculorum akarları yüksek oranda görülebil-
mekle birlikte, etkenin varlığı özellikle çeşitli kli-
nik bulguları olan hastaların yönetiminde göz 
önünde bulundurulmalıdır.  
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